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Максим Анатольевич Ююкин
(Воронеж)
К этимологии некоторых древнерусских 
летописных топонимов XII‒XVI вв.
Проблема происхождения древнерусской топонимии остается мало­
изученной. Многие географические названия, упомянутые в памятниках 
древнерусской письменности, еще не привлекали внимания исследователей, 
а среди существующих этимологий немало дискуссионных и откровенно 
спорных. В предлагаемой статье автор выдвигает новые объяснения про­
исхождения нескольких преимущественно гидронимических названий, 
упомянутых в русских летописях в средний и поздний периоды истории 
древнерусского языка (XIV‒XVII вв.).
Материалом исследования послужили летописи, изданные в «Полном 
собрании русских летописей», а также ряд отдельных изданий летописей 
(Симеоновская, Иоасафовская летописи).
Основной метод исследования ‒ этимологический. С целью достижения 
более достоверных результатов он комбинируется с рядом других методов 
сравнительно­исторического языкознания (определение генетической 
принадлежности языковых фактов, реконструкция их первоначального 
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состояния, сравнение с данными родственных языков, хронологическая 
и пространственная локализация языковых явлений и др.) и топоними­
ческого исследования: дескриптивный (выборка материала, составление 
картотеки ойконимов и их первичная систематизация), исторический 
(выявление наиболее ранних форм ойконимов и эволюции последних 
с учетом отражения в названиях исторических явлений русского языка), 
структурный (выявление способов образования топонимов).
Бугунъ (Богунъ, Бугинъ): «Ини насъ постигли на Богунѣ и учали насъ 
стреляти», «Хожение за три моря» Афанасия Никитина (Никитин, 1999, 
с. 315)/ «… на Бугинѣ…», Софийская вторая летопись (ПСРЛ 6/2, n.d., 
с. 288), вторая половина XV в., в низовьях Волги. Сопоставление форм 
Богунъ и Бугинъ позволяет предположить исходное *Бугунъ; во всяком 
случае, именно в этой форме топоним приводится в Указателе к пер­
вым восьми томам ПСРЛ. Начиная с древнетюркской эпохи, этот оним 
представлен в антропонимии (Бугун-катыгин (-хатаки), легендарный 
родоначальник тюркского племени катыгинов (Абдулгази, 1906, с. 45); 
Курчи-Бугун, сын правителя племени джалаиров (Рашид­ад­Дин, 1952, 
с. 94), этнонимии (бугун (боганда), название одно из аварских родов; 
бугуне-байбагте, название одного из родовых подразделений казахов) 
и топонимии (Бугун, р. в Казахстане, упомянута под 1718 г.) (Тауке хан, 
n.d., www); Бугун-юрт, аул в Чечне XIX в. (Иванов, 1851, с. 174); Бугун-дырь, 
река близ Геленджика, на территории проживания черкесов (Акимчен­
ков, n.d., www) тюрских языков и языков народов, испытавших сильное 
тюркское влияние. Очевидно, первичным было родоплеменное название 
(что типично для тюркского антропонимикона), образованное от о.­тюрк. 
буғу ‘олень’ (в т.ч. название одного из киргизских родов) (см. Севортян, 
1978, с. 237) с помощью суффикса множественности/собирательности ­н, 
широко распространенного в тюркской этнонимии (см., например, Атани­
язов, 1994, сс. 153‒156). Форма Богунъ возникла под влиянием частотного 
славянского имени Богунъ (см. Тупиков, 2004, с. 34).
Върголъ (Вороглъ, Ворлогъ, *Ворголъ): «и вставиша на сани Чернысѣ 
Русину, и поидоша отъ Ворогла», Лаврентьевская летопись (ПСРЛ 1, n.d., 
с. 457), 6791 (1283) г.; «еще же къ тому сътвори двѣ свободы во отчинѣ 
Олга князя Рылскаго и Ворлогского <…> около Ворлога <…> И прiидоша 
Татарове ратью къ городу Ворлогу <…> и всего добра Ворголского <…>», 
Воскресенская летопись (ПСРЛ 7, n.d., сс. 176‒177), 6791 (1283) г. Ойконим 
тождествен названию современного села Ворголь в Кролевецком р­не 
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Сумской обл. Украины и образован лексико­семантическим способом 
от гидронима Воргол, левый приток Клевени, правый приток Сейма, 
Десны, Днепра (СГУ, 1979, с. 481; см. ЕСЛГНПР, 1985, с. 35). Почти все 
летописные упоминания искажены метатезами, вызванными необходи­
мостью устранить труднопроизносимое сочетание согласных. Топоним 
(а также идентичное ему название в Липецкой обл.) пытались объяснить 
из мордовского, балтийского, возвести к слав. *vъrg­ ‘опухоль, нарост’ 
(этот корень, однако, известен только в южнославянских языках: болг. 
диал. върга, ворга ‘опухоль, нарост, сук, возвышенное место’, серб.­хорв. 
врж ‘отросток’, словен. svȓg, svȓž ‘сердцевина дерева’ (БЕР, 1971, сс. 209‒210; 
Григорян, 1975, сс. 44‒45) и к севернорусскому диалектизму финно­угор­
ского происхождения ворга (арх.) ‘болотистая кустарниковая лощина; 
залив или пролив по лощине’, (сиб.) ‘голое, кочковатое болото, окружен­
ное суходолом’, (ниж.) ‘накипь смолы на сосне’ (Даль) (Янко, 1998, с. 90) 
(о происхождении этого слова см. (Фасмер, 1996, с. 351); обзор этимологий 
см. в (Ююкин, 2003а, с. 27). Все эти объяснения представляются несо­
стоятельными с ареальной точки зрения.
 Более реалистично, на наш взгляд, интерпретировать основу гидро­
нима Върголъ как звукоподражательную: ср. рус. диал. ворготать (пск.) 
‘(о жидкости) бурлить, кипеть’ (ПОС, 1979, с. 151), ворговать (новг., ряз.) 
‘ворковать’, ворготать (вят.) ‘то же’, воргать (перм.) ‘возражать’ (СРНГ, 
1970, с. 99), а также ворковать, ворчать, диал. (новг.) ворзать ‘хлебать 
шумно и жадно’, ворзаться ‘возиться, шуметь’, ворзыхнуться ‘всплес­
нуться’ (НОС, 1992, с. 136), укр. диал. (торун.) vorkati ‘ворчать’ (Николаев 
& Толстая, 2001, с. 203) и подобные образования в других диалектах, 
также употребляющиеся в гидронимии, ср. Ворча в бывшей Тверской 
губернии; Ворзенка, Ворзна, Воркинец, названия рек (см. СГУ, 1979, с. 120).
Основа названия Върголъ сопоставима с топонимами Ворга, Смолен­
ская обл.; Worgi, Worglitten, Worgony, Worgule (2) (см. SGKP, 1893, с. 940). 
Наличие в нем суффикса *­ol­, как уже многократно отмечалось, ставит 
Върголъ в один ряд с другими древними гидронимами этого региона, 
образованными с помощью l­суффиксов от глагольных основ: Върьск(ъ)
лъ (совр. Ворскла), Псел, Хорол (подробнее об этих названиях см. (Ююкин, 
2012, с. 76, 2013, с. 355).
Вьлѣна (Влена): «Всеволодъ же поиде противу ему и усрѣте и на Вленѣ 
на рѣцѣ», Лаврентьевская летопись (ПСРЛ 1, n.d., с. 368), 6689 (1181) г. / 
«И выйде противу ему Всеволодъ, со всеми Суждальскими полкы, и съ 
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Рязаньскими полкы и Муромьскими, и устрѣте и на Влени рѣцѣ; и сташа 
оба полы рѣкы Влены, 2 недѣли бьяхуться обои объ рѣку ту, бѣ бо рѣка 
та твердо текущи, бережиста», Ипатьевская летопись (ПСРЛ 2, n.d., с. 123) 
/ «<…> и не дошьдъше Переяславля за 40 верстъ, у Вьлѣнѣ у рѣцѣ, ту ся 
воротиша», Новгородская первая летопись старшего извода (ПСРЛ 3, 
n.d., с. 123) / «<…> и сретѣ его не дошедше Переяславля за 40 верстъ, на 
Влене рѣцѣ», Новгородская четвертая летопись (ПСРЛ 4, n.d., с. 170) / 
«… не дошедше Переяславля за 40 веръстъ, на Вленѣ на рѣцѣ», Софий­
ская первая летопись (ПСРЛ 5, n.d., с. 178) / «Всеволодъ же поиде противу 
ему, и срѣте ихъ не дошедъ Переяславля за 40 верстъ, на Вленѣ рѣцѣ», 
Воскресенская летопись (ПСРЛ 7, n.d., с. 96), 6688 (1180) г., Суздальская 
земля, в 40 верстах к юго­востоку от Переяславля Залесского; отождест­
вляется с рекой Веля (левый приток Дубны, бассейн Волги) (см. Барсов, 
1865, с. 36; Семенов, 1863, с. 421). Этимологическая правильность формы, 
приводимой в Новгородской первой летописи, косвенно подтверждается 
правильным написанием редуцированных и в других словах этого упо­
минания («дошьдъше»), чего нельзя сказать о других летописях.
Гидроним представляет собой краткое страдательное причастие 
от исконной формы глагола, засвидетельствованного в источниках 
только в форме ā­интенсива: др.­рус. вълати сѧ ‘быть застигнутым бурей 
в море, подвергаться ударам волн’, вълающии ‘припадочный, бесноватый’, 
вълаѩниѥ ‘(о воде) волнение’ (СлД­РЯ (XI–XIV вв.), 1989b, сс. 158‒159), ст.­
слав. âúëà>òè ñ# ‘биться, колебаться’ (СлС­СЯ, 2006, с. 301), чеш. vláti 
se ‘волноваться (о море, о волосах, в современном языке только о флаге)’ 
(из рус.) (Machek, 1997, с. 694) (из первоначального *vьlati, ср. также *vьlna 
‘волна’ (см. Фасмер, 1996, с. 327; Цейтлин, 1986, с. 66). Гидронимы и отгидро­
нимические ойконимы с корнем *vьl­ распространены (в разнообразном 
суффиксальном оформлении) чрезвычайно широко: Влика, приток Унечи, 
Ипути, Сожа, Днепра (ВСО (Черн.), 1851, с. 16); Влин, озеро, из которого 
вытекает р. Жажеловка, левый приток Торопы, правый приток Зап. Двины 
(ВСО (Пск.), 1852, с. 29); Влога, река в бывшем Шлиссельбургском уезде 
С.­Петерб. губернии; Влоя, левый приток Волхова (Семенов, 1863, с. 495); 
словац. Wlacza (Vlacsa), Шаришский окр.; пол. Wlonice / Włonice (в XVI в. 
Wlanicze), Wieleń (в XV в. Ulyn), Wleń (с 1155 г., совр. Lejno), Wel (название 
реки; на ней населенный пункт Wlewsk (Wleskau, Vlesko, Vlewsko), известный 
с 1408 г.), Włęcz (2), Wława (с 1418 г.), Wławie (SGKP, 1893, сс. 313, 690, 696, 717). 
В русской гидронимии известны и другие речные названия, являющиеся 
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по происхождению краткими страдательными причастиями с суффиксом 
*­n­: Терена; Вялена, Нищена, Плетена; Врана (Смолицкая, 1988, сс. 51, 52).
Основа *vьl­ отмечена и в древнечешском языке: *Vlen, личное имя, 
реконструируемое на основе топонима (Index, n.d.).
Гавка Путашь: «О Каянехъ. Тое же весны послал князь велики 
князя Ивана Феодоровича да брата его князя Петра Ушатыхъ на Каян(ь)
скую землю, на десять рѣкъ, а съ ними рати бѣ(а, я)ше: Устюжане, 
Двиняне, Онѣжане, Важане; а рѣкамъ имена, коихъ воеваша, 8: Кѣмъ, 
Торма, Колоколъ, Овлуй, Сиговоя (Сиговаа), Снѣжна, Гавка, Путаш(ь, 
ъ); а кои живутъ на Лименги рѣкѣ, и тѣ биша челомъ за великого князя 
и съ воеводами прiѣхаша на Москву, и князь велики ихъ пожаловалъ 
отпустилъ», Софийская первая, Воскресенская летописи (ПСРЛ 6, n.d., 
с. 40; ПСРЛ 8, n.d., с. 231), 7004 (1496) г., Каянская земля (область, при­
мыкавшая к Ботническому заливу, к северной границе Водской пятины, 
к поселениях карел и к Северному Ледовитому океану). В летописях 
произошло ошибочное разделение этого сложного гидронима (совр. 
Хаукипудас, впадает в Ботнический залив, бывшая Улеоборгская губер­
ния (ВСО (Улеоборг.), 1851, с. 8) на два слова, понятые как имена двух 
рек. Название прибалтийско­финского происхождения: фин. hauki, кар. 
hauki, вепс. hauǵ, вод. autši, эст. haug, лив. aig (Häkkinen, 2007, с. 176), 
ижор. hauki ‘щука’ (Чернявский, n.d.); вторая часть тождественна кар. 
puvas, род. п. pudahan ‘рукав реки, протока’, из которого объясняются 
названия Пудога, Пудож (см. Поспелов, 2002, с. 343). Ср. также названия 
озер Хаука-веси, бывший Рандасальминский уезд Санкт­Михельской 
губернии (ВСО (С.­Михел.), 1851, с. 10); Хаукаярви, бывшая Абоско­Бьер­
неборская губерния (ВСО (Абос.­Бьернеборг.), 1850, с. 21).
Жолважь: «А се имена всем городам Русским, дальним и ближним», 
конец XIV – начало XV в., Киевский город, на р. Псле. Мы видим в этом 
названии посессивное производное с формантом *­jь от незасвидетель­
ствованного двучленного антропонима *Жел(и)вадъ, обе составляющие 
который основы известны в славянской антропонимии, ср. др.­рус. Желис-
лавъ, Ипатьевская летопись, 1262 г. (ПСРЛ 2, n.d., с. 565), и многочисленные 
примеры в других языках (без соединительной гласной – пол. Żełmirewicz, 
фамилия (Rymut, 1994b, с. 582), Розвадичь: «оу Розвадицѧ», отчество, нов­
городские берестяные грамоты (Зализняк, 1995, с. 877); ст.­чеш. Vadislav, 
с XII в. (Морошкин, 1867, сс. 33–34); Ф. Миклошич указывает основу вад- 
в числе антропонимических основ, засвидетельствованных в славянской 
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топонимии (см. Miklosich, 1864, с. 20): др.­рус. желѣти ‘1) хотеть, желать; 
2) скорбеть, горевать; 3) лишиться чего­л., проститься с чем­л.’, желѧ ‘печаль, 
скорбь’ (СлД­РЯ (XI–XIV вв.), 1989c, сс. 243‒244) и вадити ‘жаловаться, 
доносить на кого­л.’ (СлД­РЯ (XI–XIV вв.), 1989a, с. 370). В фонетическом 
отношении ср. варианты жолва – желва, жолчь – жьлчь, жомчюгъ – жем-
чугъ, жона – жена, жоравь – жеравь (см. Срезневский, 1989a, сс. 881–882). 
Ср. в том же районе другие ойконимы «Списка…», относящиеся к этому 
словообразовательному типу: Хотмышль, Хотѣнь.
Идша: «Юрьи же съ братьею своею прiиде къ Ростову, и бишася о рѣку 
Идшу», Воскресенская летопись (ПСРЛ 7, n.d., с. 119), 6721 (1213) г., совре­
менное название Ишня, впадает в озеро Неро, Ростовская земля. Гидро­
ним мерянского происхождения, на что указывает формант ­ша, частый 
в названиях рек Марий Эл (Лутоша, Перша, Икша, Ирекша, Турша и др.). 
Основа Ид- встречается и в других гидронимах бассейна Оки в ареале 
распространения волжско­финской гидронимии (Идовка, Идол, Идомка 
(см. Смолицкая, 1976, с. 325). Наиболее вероятное ее значение – ‘вить, 
плести’, ср. мар. йыдал ‘лапоть, плетеная обувь из лыка’, йыдан этн. ‘шер­
стобитная струна’, йыдан шоло этн. ‘вязовая связка на головке полозьев’ 
(СлМЯ, 1992, сс. 172‒173) < фин.­угор. *ńiδa­, *ńiδä­, *ńiδ’a­, *ńiδ’ä­ (Rédei, 
1988, с. 713) (без указания марийских слов), ср. гидронимы мордовского 
происхождения Нетад, Нетар, между Парой и Мокшей; Сухой Нетур, 
бассейн Пары (Смолицкая, 1976, сс. 188, 231) («общей чертой мерянского 
и марийского языков… является переход, очевидно, в результате сильного 
развития палатальности, начального n­ в палатальное j­» (Ткаченко, 2007, 
с. 99), которое на русской почве закономерно должно было исчезнуть). 
Глагольные основы с этим значением чрезвычайно часто употребляются 
для образования гидронимов в различных языках.
Итяиковы поля: «повелѣ имъ государь вострѣтити изъ Новагорода 
Свiяжского воеводамъ своимъ, и съ ними княземъ и дѣтемъ боярскимъ 
со многими полки, на Итяиковыхъ поляхъ», Отрывок Русской летописи 
(ПСРЛ 6, n.d., сс. 305‒306), 7060 (1552) г., близ Свияжска. От имени, обра­
зованного от тюркской основы itä­, ср. др.­тюрк. itäuq, имя собственное 
(Д­ТС, 1969, с. 215), ср. ит- ‘толкать’ (см. Севортян, 1974, сс. 386‒387), 
с помощью именного суффикса ­ïq, ­ik.
Ир(ы)ховъ островъ: «повелѣша имъ шедъ стати на Ирыховѣ островѣ 
на Волзѣ… И возвращшеся сташа на Ирыховѣ островѣ», Софийская 
вторая летопись (ПСРЛ 6, n.d., с. 190) / «повелѣша имъ шедъ стати на 
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Ирховѣ островѣ… И възвращьшеся сташа шедъ на Ирыховѣ островѣ», 
Воскресенская летопись (ПСРЛ 8, n.d., с. 156), 6978 (1470) г., близ Казани. 
В основе топонима личное имя (ср. тат., башк. Ирек (СЛИ, 1987, сс. 82, 
150), др.­рус. Симон Ирков, троицкий монах, вторая четверть XV в. (Весе­
ловский, 1974, с. 77), образованное от слова ирик, ирк ‘валух, холощеный 
баран’, известного во многих тюркских языках.
Косма: «…посылалъ князь велики съ ними Нѣмець Ивана да Виктора на 
Печеру руды искати серебреные, и они нашли руду сребряную и мѣденую 
въ великого князя вотчинѣ на рѣцѣ на Цимлѣ, не доходя Космы рѣки за 
полъднища, а от Печеры рѣки за семь днищь», Воскресенская летопись 
(ПСРЛ 8, n.d., с. 223), 7000 (1492) г., левый приток Цильмы, Ямало­Ненец­
кий АО и Республика Коми. От коми кос ‘сухой, засушливый’ (Лыткин 
& Гуляев, 1970, с. 134), ср. Косчовча, правый приток Лоптюги (Туркин, n.d.), 
+ широко распространенный формант ­ма.
Лосна (Лысна, Льстна, Лестна): «и посла и Володимеръ съ тоземьци 
въ челнохъ возверхъ рѣкы Лосны», Ипатьевская летопись (ПСРЛ 2, n.d., 
с. 206), 6784 (1276) г.; «и улюби мѣсто то над берегом рѣкы Лысны» (ПСРЛ 2, 
n.d., с. 207); «и за Берестiемъ сруби городъ на пустомъ мѣстѣ, нарицаемѣмъ 
Льстнѣ, и нарече имя ему Каменець», Ипатьевская летопись (ПСРЛ 2, n.d., 
с. 222), 6796 (1288) г.; «Въ то же лѣто заложи Володымеръ Василковичъ градъ 
Каменецъ, надъ рѣкою Лестною», Дополнения к Ипатьевской летописи 
(ПСРЛ 2, n.d., с. 345), 6781 (1273) г., приток Зап. Буга в 23 верстах ниже 
Бреста, Белоруссия. В. А. Жучкевич (1974, с. 201) объясняет гидроним как 
‘лосья (река)’. Однако славянские языки не знают прилагательное *olsьnъ(jь); 
от названия лося образовывались адъективы *olsevъ(jь), *olsinъjь, *olsьjь, 
известные и в древнерусском языке (см. ЭССЯ, 2005, сс. 78, 80). Вероятнее, 
от *lъskъnъjь: рус. диал. лосный ‘блестящий, лоснящийся’, а также в дру­
гих языках, ср. относимые сюда топонимы Лосно, названия озера и двух 
отдельных деревень возле него в бывшем Опочецком уезде Псковской 
губернии (см. ЭССЯ, 1990, с. 252). Основа встречается и в других гидро­
нимах: Лосня, приток Днепра, бывшая Смоленская губерния; Лосниця, 
правый приток Мизунки, левый приток Свичи, правый приток Днестра, 
Ивано­Франковская область Украины (СГУ, 1979, с. 327).
Нещерда: «и псковскии гости побиша на озерѣ, на Нещердѣ, и товар 
отняша», Псковская первая летопись (Тихоновский список) (ПСРЛ 4, 
n.d., сс. 34‒35), 6911 (1403) г., Полоцкое княжество, озеро в нынешнем Рос­
сонском р­не Витебской обл. Белоруссии, в бассейне реки Дриссы. Вряд 
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ли можно принять этимологию В. А. Жучкевича (1974, с. 258) якобы из 
первоначального *Мещерда от названия летописного финно­угорского 
народа мещера, жившего далеко от озера Нещерда.
По нашему мнению, гидроним относится к характерной для топонимии 
Полоцкого княжества модели топонимов с приставкой Не­, ср. упоминае­
мые в летописях названия Нек(о)лочь, Нелогожь (другое название города 
Логожьскъ), Несвижь (см. Ююкин, 2003b, с. 19). Основа имеет балтийское 
происхождение: ср. литовские топонимы Великие и Малые Скердими, 
Скердины, Скердупис, Скердышки в Жемайтии XVI в. (Спрогис, 1888, с. 291); 
Skerdìmas, Skérdynas, названия рек (Vanagas, 1981, сс. 302‒303) (лит. skérdėti 
‘трескаться, лопаться’, лтш. šķeˉrdêt ‘тратить впустую’ (Fraenkel, 1955, с. 801). 
Топонимы, восходящие, в конечном счете, к индоевроп. *skerd­ ‘резать’ 
(Pokorny, 1959, с. 940), от которого происходит указанная балтийская 
основа, известны и в других индоевропейских языках: ср., например, 
Skerdá, середина X в.; Scerda, Scherda, 1420–1475 гг., совр. серб.­хорв. Škarda, 
название острова в Адриатическом архипелаге; основа Skerd­ встречается 
и в иллирийской антропонимии (см. Skok, 1950, сс. 82, 93, 94, 99).
Под(ь)це: «Тоя же весны замысли государь нашъ князь великiй Иванъ 
Васильевичь новой городъ поставити отъ Литовского рубежа на Заволочьѣ, 
озеро Подце, а островъ груда, начаша его звать по озеру городъ Заволочье», 
Псковская первая летопись (ПСРЛ 4, n.d., с. 301), 7044 (1536) г., Псковская 
земля. В основе уменьшительная форма др.­рус. подъ с общим значением 
‘основание, нижняя часть’ (см. СлРЯ XI‒XVII вв., 1989, сс. 212‒213); таким 
образом, это название указывает на низинное расположение объекта. 
Эта основа часта в топонимии: Подка, озеро на левой стороне от р. Тёши 
(Смолицкая, 1976, с. 272), Pod, Poda (5), Podac, населенные пункты в бывшей 
Югославии (Imenik, 1953, сс. 450, 452), Пода (Албания) (Селишчев, 1931, 
с. 224), *Podъ (Греция) (Vasmer, 1970, сс. 74, 200).
Стипа: «а князю Семену Ряполовскому велѣлъѣ стати по Пидбѣ 
вверхъ, по лѣвой сторонѣ Пидбы и на Стипѣ», Софийская вторая, Вос­
кресенская летописи (ПСРЛ 6, n.d., с. 190; ПСРЛ 8, n.d., с. 190), 6986 (1478) г., 
под Великим Новгородом. Топоним балтийского происхождения: ср. 
лит. stypà ‘смерть’ (одно из значений) (Fraenkel, 1955, с. 907). Не исключен 
антропонимический характер основы, ср. польские топонимы Stypa, 
Stypin, Stypuły (SGKP, 1890, с. 516) и фамилии Styp, Stypa, Stypuła, а также 
множество однокоренных (см. Rymut, 1994a, с. 132), при ст.­пол. stypa 
‘поминки’ (SS­P, 1981, с. 499).
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Сундовить / Сунтовить: «Прiиде Булактемерь и пограби уѣздъ до 
Волги и до Сундовити», Н. М. Карамзин по Троицкой харатейной (утра­
ченной) летописи (ПСРЛ 4, n.d., сс. 65‒66) / «Того же лѣта князь ординскiй, 
именемъ Булактемирь, прiиде ратью Татарскою, и пограби уѣздъ весь 
по Волзѣ даже и до Сунтовити и села княжь Борисовы», Воскресенская 
летопись (ПСРЛ 8, n.d., с. 14), 6875 (1367) г., современное название Сун-
довик, правый приток Волги, близ с. Лыскова бывшего Макарьевского 
уезда Нижегородской губернии. Тюркско­древнерусский гибрид (подобно 
многим другим топонимам, ср. Кальмиус, Таганрог и др.): ср. Сундырак 
(Сундрук, Суундурук), правый приток Чулчи, Республика Алтай, связыва­
емый с алт. диал. сундырак ‘прямолинейный, прямой’ (Молчанова, 1979, 
с. 294), и слав. вить ‘болото, топь; влажное место’, ср. Вить, правый приток 
Припяти (Жучкевич, 1974, сс. 52‒53); Вить ‒ более ранняя (1765–69 гг.) 
форма гидронима Вiта, левый приток Десны, Днепра, Черниговская 
и Сумская области Украины (СГУ, 1979, с. 112).
Сурамля: «слышавъ же его Юрьи, и срѣте и у Боголюбова на рѣцѣ 
Сурамлѣ», Воскресенская летопись (ПСРЛ 7, n.d., с. 128), 6728 (1220) г., 
Ростово­Суздальская земля, правый приток Нерли (Смолицкая, 1976, 
с. 215). Гидроним мерянского происхождения, ср. мар. суремаш ‘сереть, 
приобретать серый цвет; темнеть’ (СлМЯ, 2001, с. 318).
Сырьвяча: «И бысть идущимъ имъ мимо Турово къ Случку, ту ся 
сняста съ татары у Случка, и тако поидоша вси въборзѣ къ Новугородку; 
и не дошедше рѣкы Сырьвячѣ ту же сташа на нощь», Ипатьевская лето­
пись (ПСРЛ 2, n.d., с. 205), 6782 (1274) г., между Слуцком и Новгородком 
Литовским, Белоруссия. Сложение балтийского происхождения: ср. лит. 
Sūrė, Sū ́r-upis, Sūr-upė, Sūrglodė (*Sur-glodė) и др. (Vanagas, 1981, p. 320) 
(< лит. sū́ras ‘соленый’, лтш. sũrs ‘соленый, горький’, прус. suris, sur ‘сыр’ 
(Fraenkel, 1955, с. 944) и Ventà (Vanagas, 1981, с. 372), названия рек. Веро­
ятно, гидроним представляет собой коррелятивную пару к названию 
реки Вяча, приток Свислочи (Жучкевич, 1974, с. 64), < индоевроп. *ven-
t- ‘мокрый, влажный’ (Роспонд, 1972, с. 41).
Сюурлии: «на онои сторонѣ рѣкы Сюорлия… и яко быша к рѣцѣ ко 
Сюурлию… русь же бяхуть не переѣхалѣ еще рѣкѣ Сюрлия», Ипатьевская 
летопись (ПСРЛ 2, n.d., с. 638‒640), 1185 г., р. в Половецком поле, между 
реками Сальницей и Каялой (существует и множество других локализа­
ций). Предлагалось много этимологий гидронима (сводки см. в Бобров, 
1995, сс. 89‒91; Бушаков, 2001, с. 20; ЕСЛГНПР, 1985, с. 155), однако все они не 
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соответствуют летописной форме. Более целесообразным представляется 
сопоставлять это название с Сÿÿри-Суу, правый приток Чулчи, Республика 
Алтай : алт. сÿÿри- ‘острый, конусообразный, продолговатый’; для прояс­
нения номинационного признака гидронима привлекается родственное 
монг. сӯрээ ‘величавый; грозный, устрашающий’ (Молчанова, 1979, с. 296); 
­лии < ­лы, широко распространенный тюркский адъективный суффикс.
Тунегъ: «Мьстиславъ, и Володимеръ, и Костянтинъ, и Всеволодъ, 
поставиша полкы своа на другой горѣ, еже словетъ Юрьева гора, а ручай 
посреди тоя горы, имя ему Тунегъ», Летопись по Академическому списку 
(ПСРЛ 1, n.d., с. 471) / «Мьстиславъ и Володимерь и Костянтинъ и Все­
володъ поставиша полки своя на другои горѣ, еже словеть Юрьева гора, 
а ручеи посреди тою гороу, имя емоу Тунегъ», Новгородская четвертая 
летопись (ПСРЛ 4, n.d., с. 190) / «А сии князи: Мьстиславъ и Володимеръ 
и Костянтинъ и Всеволодъ поставиша полкы своя на другои горѣ, еже 
словеть Юрьева гора, а ручаи посреди тоя горы – имя ему ему Тунегъ», 
Софийская первая летопись (ПСРЛ 5, n.d., с. 196) / «а си князи Костянтинъ 
и Мстиславъ съ братьею на другой горѣ поставиша полкы своя, иже словетъ 
Юрьева гора, а ручей посреди горы тоя зовомый Тунегъ», Воскресенская 
летопись (ПСРЛ 7, n.d., с. 122), 6724 (1216) г., правый приток Гзы, левый 
приток Клязьмы (Смолицкая, 1976, с. 210), Владимиро­Суздальская земля, 
близ Липиц, в бывшем Юрьевском уезде Владимирской губернии.
Основа гидронима Тун­ относится к гнезду индоевроп. *teu­k­ : *tou­k­ 
от корня *teu­ : *toṷ­ : *tū­ ‘разбухать, пухнуть, расширяться’, распростра­
ненного детерминативом ­n­, ср. эту основу в лит. taukaĩ, pl. (из *tauknai) 
‘жир, сало’, ср.­ирл. tón (старшая основа *tūk­no­) ‘зад, задний проход’ 
(см. Черных, 1993, с. 274); таким образом, она родственна др.­рус. тукъ 
‘жир’, тучьнъ, тучьныи, тыти ‘тучнеть’ (Срезневский, 1989b, сс. 1036, 
1041‒1042, 1076). Этот этимон чрезвычайно активен в гидронимии, ср. 
Таволжая (Товолжа), Тука, Тула (о последнем см. (Трубачев, 1994, с. 12) 
и другие названия с основой Тул­, Тылец, Тылка в бассейне Оки (Смо­
лицкая, 1976, с. 245). Основа Тун­ засвидетельствована и в других речных 
названиях: русск. Туношна (совр. Туношонка), река на правой стороне 
Волги, впадающая в Горьковское водохранилище, Ивановская и Ярослав­
ская обл.; укр. Тунський потiк, левый приток Лужанки, правый приток 
Тересвы, правый приток Тисы, левый приток Дуная, Закарпатская область 
Украины (СГУ, 1979, с. 574), а также в микротопонимии: укр. Тунявка, 
название пастбища (Аркушин, 2007, с. 417); точную структурную парал­
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лель она находит в гидронимах Руна 1) приток Волги, бывшая Тверская 
губерния (ВСО (Твер.), 1848, с. 14); 2) правый приток Полы, приток озера 
Ильмень, близ Великого Новгорода (ВСО (Новг.), 1849, с. 18) (к рыти).
Гидроним Тунегъ образован с помощью варианта мужского рода 
(согласованного с родо­видовым термином ручей) гидронимического 
форманта ­ега, ср. Терега, Орлега, Толпега, Ничега, Мышега в бассейне 
Оки (Смолицкая, 1988, с. 6); Воронега, приток Ладожского озера; Унега, 
приток Кубины, бассейн Сев. Двины (ВСО (Волог.), 1850, с. 28).
Тутоломь: «Тое же зимы приѣхаша въ Великий Новгородъ Лопляни 
съ Мурманского моря, съ Колы рѣки, съ Тутоломи», Отрывок Русской 
летописи (ПСРЛ 6, n.d., с. 289), 7040 (1532) г., Двинская земля. Диттогра­
фическое искажение гидронима Тулома, река, вытекающая из Нот­озера 
и впадающая в Кольский залив Баренцева моря. В литературе название 
характеризуется как необъясненное. Вероятно, связано с . тӯллтэ ‘кипеть, 
бурлить’ в кольском диалекте саамского языка (Тулома характеризуется 
очень быстрым течением и обилием порогов) или тулльв (тульв) ‘поло­
водье’ (С­РС, 1985, с. 361); *­m­ – общефинно­угорский именной суффикс, 
часто выполняющий функцию топонимического форманта. Со вторым 
объяснением семантически коррелирует название Туломы в диалектах 
шведских саамов – Нйотт (Нюехт) : njuotetek ‘широко раскинувшийся, 
далеко простирающийся; богатый, обильный’ (LL, 1780, с. 290].
Уска: «Того же лѣта Нѣмци убиша шесть человѣкъ Опочанъ бор­
тниковъ, убиша на нашей земли, а инiи Нѣмци къ Опочку вверхъ Ускѣ, 
а посѣкше и пожгоша все на миру и на крестномъ цѣлованьи невѣрнiи», 
Псковская первая летопись (ПСРЛ 4, n.d., с. 205), 6935 (1427) г., Псковская 
земля. Гидроним образован с помощью др.­рус. суффикса ­ък­ от основы 
балтийского происхождения, ср. Уса, приток Немана, объясняемый из 
лит. uosis, диал. ousis, лтш. ōsis ‘ясень’ (Кочубинский, 1897, с. 86), и многие 
другие родственные названия.
Хомора: «Придоша Галичане на Каменець, и вси Болоховьсции князи 
с ними и повоеваша по Хомору», Ипатьевская летопись (ПСРЛ 2, n.d., 
с. 774), 1235 г.; «Данилъ же увѣдавъ изиде на нѣ из Галича, угони и в Поло­
номь, и яша и в лузѣ Хоморьскомь», Ипатьевская летопись (ПСРЛ 2, n.d., 
с. 772), 1234 г., левый приток Случи, Горыни, правый приток Припяти, 
в Изяславском, Шепетовском, Полонском р­нах Хмельницкой и Баранов­
ском р­не Житомирской обл. Украины. А. И. Соболевский видел в этом 
гидрониме ир. hu­ ‘хороший’ (ЕСЛГНПР, 1985, с. 169), однако возможность 
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проникновения иранцев так далеко на запад не подтверждается более 
поздними исследованиями (М. Фасмер, В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев). 
В литературе характеризуется как темное название: «Хомор вместе с вари­
антами Хомора, Хомур… мы вынуждены пока оставить без объяснения 
как темное для нас» (Трубачев, 2009, с. 616).
Этот гидроним точно соответствует герм. *xamaraz ‘камень, молот’ < 
индоевроп. *ak-men- ‘камень’ (Orel, 2003, с. 158; Vries, 2000, с. 207). Эта основа 
встречается в гидронимии германских языков, ср. норв. Hammarskogsån, 
Hammarsån, исл. Hammarsá, названия рек; Хаммар, название озера в быв­
шей Абоско­Бьернеборгской губернии с характеристикой «грунт твердый» 
(в соседстве с другими шведскими названиями: Бьерно, Торкила, Хуммен-
даль) (ВСО (Абос.­Бьернеборг.), 1850, с. 26). Упомянем еще речное название 
Осмонь в Посемье, объясненное М. Фасмером из иранского варианта той 
же основы. В этом же районе О. Н. Трубачев указывает германские гидро­
нимы Тырыхва и Велибок (см. Трубачев, 2009, с. 690 (к. 17)).
Цѣвца: «Бысть идущимъ по Волзѣ на Болгары, поидоша на мѣсто, идѣже 
островъ нарѣцаемый Исади, устье Цѣвцѣ», Ипатьевская летопись (ПСРЛ 2, 
n.d., с. 125), 6690 (1182) г., на Волге (точное местонахождение неизвестно). От 
слав. *cěvьca: рус. диал. цывца, чивца, чевца ‘вставляемый в челнок ткацкого 
станка цилиндрик с навитым утком’, чивца ‘трубочка, сделанная из бересты, 
на которую навивают нитки для тканья холста’, уменьш. к *cěvь ‘труба’ (одно 
из значений) (ЭССЯ, 1976, с. 193). Чтобы понять смысл употребления этого 
слова в гидронимии, следует принять во внимание рус. диал. труба ‘протока; 
рукав, ответвление; колодец, источник, ручей; русло реки’ и аналогичные 
слова в других славянских языках, которые привлекают для объяснения 
гидронима Трубеж (см. Смолицкая, 2002, с. 354). Этот апеллятив встречается 
и в других гидронимах: Цевло, озеро в бывшем Холмском уезде Псковской 
губернии, соединенное протокой с другим озером (Семенов, 1885, с. 568), 
бассейн Ловати и Полы, и река Цевла (Цевля), вытекающая из оз. Цевло (ГВР, 
n.d.); Цевела, левый приток Рики, правый приток Тисы, левый приток Дуная, 
Межгорский р­н Закарпатской обл. Украины (СГУ, 1979, с. 597).
В результате проведенного исследования удалось установить и обо­
сновать этимологии ряда летописных топонимов, относящихся к раз­
личным языковым пластам древнерусской топонимии ‒ исконнно сла­
вянскому, балтийскому, тюркскому, различным ветвям финно­угорских 
языков (прибалтийско­финской, саамской, волжской и пермской), а также 
к редкому на восточнославянской территории германскому субстрату.
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Towards an etymology of some old-Russian 
chronicle toponyms (12th–16th century)
Summary
In this article, new etymologies are proposed for several Old Russian 
chronicle toponyms: Vĭlěna: Slav. *vĭl- ‘surge’; Vŭrgolŭ: the onomatopoeic 
stem vŭrg­, richly represented in Russian dialects; Losna: *lŭskĭnŭ(jĭ) ‘shining’; 
Neščerda: the prefix Ne- + the frequent Baltic toponymical stem skerd-; Tunegŭ: 
*touk-n- ‘fertile’ + the suffix -eg-; and others.
Na temat etymologii niektórych toponimów 
z latopisów staroruskich XII–XVI w.
Streszczenie
Artykuł proponuje nowe etymologie kilku toponimów ze staroruskich 
letopisów, m.in. Vĭlěna od starosł. *vĭl­ ‘kipiel’; Vŭrgolŭ od onomatopeicznego 
rdzenia vŭrg­, często spotykany w gwarach rosyjskich; Losna od *lŭskĭnŭ(jĭ) 
‘lśniący’; Neščerda od przedrostka Ne- i rozpowszechniony bałtycki rdzeń 
toponimiczny skerd-; Tunegŭ od *touk-n- ‘żyzny’.
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